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'*** NOTE BIOC81) 195 (SUITE 1) AUX BUREAUX NATIONAUX 
C.C. AUX MEMBRES DU GROUPE DU PORTE-PAROLE 
'*** 
CONSEIL DES MINISTRES 18-19 MAI 
SESSION MINISTERIELLE CEE-PORTUGAL CPARONEI) 
1---------------------------------
LA PREMIERE JOURNEE DES TRAVAUX DES MINISTRES DES AFFAIRES 
ET~ANGERES S'EST ECOULEE, L'IAPRES MIDI DU 18 MAIi, EN DEUX 
PARTIES. 
D'ABORD, LES MINISTRES DES ETATS MEMBRES SE SONT REUNIS, EN 
LA PRESENCE DE M. NATALI ET DE M. DAVIGNON, ET LE PROBLEME 
DE 'L'UNION DOUANIERE DANS LE CADRE·DE LA NEGOCIATION AVEC LE 
PORTUGAL A ETE AU CENTRE DE LA DISCUSSION. IL N'A PAS ETE 
POSSIBLE DE TROUVER UN ACCORD SUR LES TROIS POINTS DES TEXTILES, 
DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, DES TEMPS D'ALIGNEMENT SUR LE TARIF 
DOUANIER COMMUNAUTAIRE. 
PAR CONSEQUENT, DANS LA SESSION MINISTERIELLE POUR L'ADHESION 
DU PORTUGAL QUI A EU LIEU PAR LA SUITE, ET DANS LAQUELLE LE 
GOUVERNEMENT PORTUGAIS ETAIT REPRESENTE PAR M. ALVARO BARRETO, 
MINISrRE POUR L'INTEGRATION EUROPEENNE, IL N'Y A PAS EU DE 
DECLARATION PORTANT SUR L'UNION DOUANIERE. 
LES DECLARATIONS SUR L'ETAT DES TRAVAUX Il ONT SOULIGNE DES Il 
DEUX COTES LA FEIRME VOLONTE COMMUNE DE PROGRESSER SUR LA VOIE 
DE L'ADHESION, EN VUE EGALEMENT DES PROCHAINES REUNIONS AU 
NIVEAU DES SUPPLEANTS. O 
LES DEUX DECLARATIONS PRESENTEES PAR LA COMMUNAUTE EN MATIERE 
DE TRANSPORT ET DE DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE ONT ETE RECUES 
PAR LA DELEGATION PORTUGAISE 111111111 QUI S'EST RESERVE,i'UNE 
REPONSE, APRES EXAMEN. 
Il AMITIES, 
M. SANTARELLI, COMEUR 
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